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J U B I L E E
Omul, cea mai mare minune a naturii, se naște pentru a împlini un drum 
al său în segmentul de timp și spaţiu care îi sunt oferite, înscriindu-și în istorie 
faptele și operele care îl definesc ca personalitate.
Datele biografice și parcursul profesional al academicianului Gh. Ţîbîrnă 
vorbesc despre etapele vieţii sale pline de zbucium și căutări. După absolvirea 
Institutului de Stat de Medicină și Farmacie, timp de 10 ani a studiat oncologia 
la cea mai prestigioasă instituţie din domeniu – Centrul Știinţific Oncologic al 
Federaţiei Ruse N. Blohin din orașul Moscova. Tot aici a susţinut cu succes, în 
1972, teza de doctor în știinţe, iar în 1982 – teza de doctor habilitat în știinţe 
medicale. Din 1992 este profesor universitar.
Domnia Sa este fondatorul Secţiei de chirurgie cap și gât, în cadrul căreia 
astăzi se folosesc cele mai moderne metode de tratament. În calitate de secre-
tar știinţific al Secţiei medicină a AȘM, a contribuit mult la dezvoltarea știinţei 
medicale din Republica Moldova. 
Pentru munca știinţifică prodigioasă, pentru elaborarea unor metode de 
intervenţii chirurgicale, a metodelor noi de tratament combinat și complex, 
ridicând la nivel internaţional disciplina extrem de complexă a chirurgiei 
oncologice – Chirurgia tumorilor regiunii capului și gâtului – deţine mai multe 
distincţii, printre care Laureat al Premiului de Stat și Ordinul Republicii.
Fiind savant, chirurg, are în palmares peste 10 000 de diverse operaţii, circa 
400 de publicaţii știinţifice, inclusiv 12 monografii, 8 recomandări metodice, 21 
brevete de invenţie. Sub conducerea academicianului Gh. Ţîbîrnă au fost pre-
gătite și susţinute 9 teze de doctor și 6 teze de doctor habilitat în medicină. 
În baza acestei bogate experienţe, a devenit o figură emblematică a chi-
rurgiei tumorilor capului și gâtului, personalitate știinţifică și cadru didactic de 
excepţie, fiind un adevarat ghid pentru tinerii specialiști, precum și pentru toţi 
cei care îmbrăţișează și dezvoltă această disciplină. 
Vă dorim sănătate, ca să puteţi continua cu aceeași energie munca Dum-
neavoastră nobilă, depusă în apărarea sănătăţii poporului. Să aveţi parte și în 
continuare de aprecierea și consideraţia colegilor, studenţilor, pacienţilor și a 
celor care Vă cunosc și sunt mândri că activează alături de Dumnevoastră.
La mulţi ani, domnule academician Gheorghe Ţîbîrnă!
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GHEORGHE ŢÎBÎRNĂ – 
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